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Los libros del bibliotecario 
• GARCIA TEIJEIRO, A.: o libro na 
escala: as bibliorecas escolares e 
de aula. Vigo: Consellería de Cul­
tura e Deportes da Xunta de Gali­
cia, 1989. 71 p. 
Se presentan, brevemente, los objeti­
vos y caracterfsticas de la biblioteca ge­
neral del centro y de la bihlioteca de 
aula, enfocadas principalmente a la crea­
ción de hábitos de lectura desde el ámbi­
to del libro de literatura infantil. 
• LmON, G.: Bibliorecas escolares. 
Buenos Aires: Bowker Editores Ar­
gentina, 1974. 207 p. 
Doble interés el de esta obra. Nos per­
mite conocer los principios y objetivos 
de las bibliotecas escolares eSl8douni­
denses en los allos 50 y 60, Y a su vez, 
aproximamos a un concepto de ella, to­
davla desconocido para nosotros: la bi­
blioteca como un laboratorio de apren­
dizaje, un instrumento de la ensetlanza, 
un centro de materiales y recursos, don­
de los audiovisuales tienen tambi~n su 
lugar. Análisis del rol y funciones del 
bibliotecario, relaciones biblioteca ptí­
blica y escolar ... 
• GARDINER, J.: Servicio bibliote­
cario en la escuela elemental. Mé­
xico D. F.: Pax-México, 1982. 
198 p. 
Libro, de la bibliotecaria estadouniden­
se Jewel Gardiner, cuya primera edición 
en espatlol data de 1963. Al igual que el 
anterior, a pesar de su fecha, nos puede 
aportar una nueva imagen de la bibliote­
ca escolar respecto a la que estamos 
acostumbrados: la biblioteca como cen­
tro de materiales, como factor de inte­
gración, como centro de orientación. Y 
aspectos, tantas veces olvidados, como 
el de la promoción y publicidad de la bi­
blioteca. 
• DA VIES, R. A.: La biblioteca esco­
lar: propulsora de la educaci6n. 
Buenos Aires: Bowker Edi- tores 
Argentina, 1974. 
La edición original en inglés data de 
1969 y, estando en la misma linea que 
los dos anteriores, quizás sea el más 
completo. Escrito desde las inquietudes 
e ideales de esa época en los USA (dife­
rentes a los actuales) plantea temas tan 
interesantes como el de "La biblioteca 
escolar como parte integral del progra­
ma de técnicas de estudio" o de 'El bi­
bliotecario escolar como especialista en 
materiales" . 
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• PATIE, G.: ¡Dejadles leer! Los ni­
Ifos y las bibliotecas. Barcelona: Pi­
rene, 1988.330 p. 
Este no es un libro destinado exclusi­
vamente a bibliotecarios escolares pero 
todos ellos lo habrfan de leer. El tema de 
la selección del fondo documental está 
especialmente bien tratado. 
• MINI guide d'implantation d'ufIe 
B.C.D. (Bibliorh~que Centre Docu­
mentaire). Grenoble: Centre Régio­
nale de Documentation Pédago­
gique, 1983. 
Interesante publicación donde se reco­
gen los distintos aspectos de una biblio­
teca escolar y, es lo que le ha dado la 
fama, se presenl8 muy bien el apartado 
'Clasificación simplificada y setlaliza­
ción', por medio de la margarita de co­
lores. Sin grandes discursos teóricos 
pero muy práctico. 
• FOURNIER, Ch.; BRIT AN, O.: 
Créer une B.C.D.: (Bibliorh~que­
Centre Documentaire): Pourquoi? 
Comment? Paris: Magnard, 1985. 
189 p. 
Buena slntesis sobre el tema de la bi­
blioteca escolar, desde sus orígenes has­
ta la organización del espacio. Es aqul 
donde se dice aquello de que si quere­
mos que una l>iblioteca escolar funcione 
(además de como guardería o elemento 
decorativo) el proy«:to debe: ser asumi­
do por todo el equipo del centro. ¿Nos 
suena? 
• GUlDE pour la transformation de 
bibliorh~ques seolaires en centres 
multimedia. Paris: Unesco, 1976. 
62 p. 
Esta obra consta de dos partes diferen­
ciadas pero interrelacionadas. En la pri­
mera se analiza el pOr qué y para qué de 
los centros multimedia, con quién, con 
qué, cuando, dónde y cómo, y las impli­
caciones que cada respuesta conlleva en 
una biblioteca escolar. La segunda parte 
trata de experiencias llevadas en este 
sentido en el Reino Unido, Suiza, Esta­
dos Unidos, Suecia y Francia. Y un dos­
sier sobre la organización del espacio y 
equipamiento de un centro de estas ca­
racterlsticas. 
• NAFRIA, A.; OCON, A.: La biblio­
teca y el maestro: gura )' técnicas. 
Jaén: Ed.los autores, 1984.219 p. 
Además de ser una gula para la organi­
zación de la biblioteca, el libro presenta: 
fuentes de documentación sobre pedago­
gia en Espatla, directorios de los Movi­
mientos de Renovaci6n Pedagógica y de 
las editoriales especializadas en educa­
ción, Centros de investigación, Docu­
mentación e infonnación educativa, Pu­
blicaciones periódicas sobre educación, 
tablas ampliadas de la CDU en el ntíme­
ro 37 (Educación). 
• ZAPATA, P.: ¿Adios a la gramáti­
ca?( Lectura y bibliotecas escola­
res). Valladolid: Diputación, 1988. 
171 p. 
• BARO, M.; MA?ilA, T.; ROIG, 
A.M.: Les biblioteques a les escoles 
publiques de Cata/unya. Barcelona: 
Diputaci6, 1990.79 p. 
Trabajo en el que la Associació Servei 
de Biblioteques Escolars L' Amic de Pa­
per presenta los resultados de la encues­
ta efectuada entre las bibliotecas es­
colares catalanas con el fin de conocer 
su actividad y estado actual a partir de 
las campatlas organizadas por tal Asso­
ciació. Interesantfsimo trabajo (véase en 
páginas de este número las reflexiones 
de las autoras) para conocer la realidad 
de lo que podriamos denominar el tuerto 
en el pats de los ciegos. 
• SEMINARIO hispano-britdnico so­
bre bibliotecas escolares (1989. 
Madrid). Madrid: Centro de Coor­
dinaci6n Bibliotecaria, 1990. 161 p. 
Recoge las ponencias presentadas en el 
Seminario desarrollado los dlas 24 y 25 
de abril de 1989. Encontramos 'Servi­
cios de biblioteca escolar en Inglaterra y 
Gales' (A. Parker), 'Sistema educativo 
británico: bibliotecas escolares, fónnu­
las y normativa' e 'Historia, ftlosofla y 
estructura de los servicios bibliotecarios 
escolares: relación con las bibliotecas 
populares" (1'. Dickinson), 'Servicios de 
biblioteca escolar en una comunidad bri­
tánica' y 'Fondos de biblioteca escolar" 
(R. Hutton). En el ámbito espatlol, 'Mi­
si6n y necesidad de la biblioteca en un 
centro escolar" (A. Magaritlos) y 'Dota­
ción de las bibliotecas escolares: mate­
riales bibliográficos y audiovisuales 
básicos para el desarrollo del programa 
educativo' (M. Fonolls). 
En el libro que recoge las actas del Se­
minario hispano-británico sobre biblio­
tecas populares podemos encontrar 'Ser­
vicios bibliotecarios para escuelas y ni­
lIos: revolución y evolución" (R. Hul­
ton). 
• CARRERAS, C.; MARTINEZ, C.; 
ROVrRA, T.: Organi7Jlción de una 
biblioteca escolar, popular o infan­
til. 2ª ed. Barcelona: Paidós, 1987. 
448p. 
Entre los libros destinados a organizar 
una biblioteca escolar creemos que este 
es el mAs completo de los que se pueden 
adquirir en el mercado espaí'iol: catalo­
gación de fondos bibliográficos y audio­
visuales, tablas simplificadas de la 
CDU ... Texto claro y con ejemplos. Y 
también: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
DIAZ PLAJA, A.: Cómo organizar 
la biblioteca en la escuela. Madrid: 
Escuela Espaftola, 1981. 111 p. 
BRUNET, R.; MANADE, M.: Có­
mo organi7Jlr una biblioteca. Bar­
celona: Ceac, 1984. 166 p. 
RUBAL, J.R.: Organi7Jlción de la 
bibliOTeca escolar. Madrid: Anaya, 
1979.72 p. 
V ARELA ORAL, C.: Gula para a 
organización dunha biblioteca es­
colar. 21 ed. Santiago de Composte­
la: Concello, Departamento de 
Educación, 1989.28 p. 
VENTIJRA, N.: Gu(a práctica para 
bibliotecas infantiles y escolares. 
Barcelona: Laia, 1982. 147 p. 
MALO, T.; JlMENEZ, M.: Cartilla 
de catalogar. Madrid: C.S.LC., 
1989.11Op. 
Si incluimos esta obra en esta biblia­
grafia es porque consideramos que a un 
profesor que haya de realizar la catalo­
gación de un fondo documental puede 
serie de gran utilidad (por su concisión, 
forma de presentar las reglas ... ). 
• 
• 
B1BLlOGRAFlA básica para bi­
bliotecas infantiles y juveniles. Ma­
drid: Ministerio de Cultura, 1989. 
BERMEJO, A.: Apéndice a la bi­
bliografta básica para bibliotecas 
infantiles y juveniles 1985-1988. 
Madrid: Ministerio de Cultura, 
1989. 
Muchas son las ventajas de estas dos 
bibliografias que nos penniten conocer 
la edición del libro infantil y juvenil (y 
no s610 el de literatura) hasta 1988. El 
defecto es que a partir de esa fecha nos 
encontramos sin una actualización: co­
mo náufragos en alta mar. 
Imprescindibles para toda biblioteca 
escolar. 
RAMÓN SALABERRIA 
Investigaciones en la 
Universidad de Murcia 
La Diplomatura de Biblioteconomfa 
y Documentación de la Universidad 
de Murcia ha puesto en marcha varias 
investigaciones sobre las bibliotecas y 
los centros educativos na-universita­
rios de la Región de Murcia. Están re­
alizadas por un equipo de profesores 
dirigidos por Fra.ncisco J. Bernal, pro­
fesor titular de la Facultad de Cien­
cias de la Informaci6n, formado por 
Celia Chain Navarro y Juan José Sw­
chez Baena, como becarios del Plan 
Nacional de Formación del Personal 
Investigador; Juan Antonio López, 
profesor de EGB y licenciado en Pe­
dagogta; Carmen Lillo, bibliotecaria 
del Ayuntamiento de Murcia; Aman­
do López Valero, profesor de DidActi­
ca de la Lengua y la Literatura en la 
E.U. de EGB de la Universidad; y, 
Alfonso Riquelme, profesor agregado 
de Geografía e Historia y experto en 
InfonnAtica. 
Usos escolares de la biblioteca pú­
blica 
La primera de estas investigaciones 
tiene por objeto la utilización que los 
escolares de la región, tanto de EGB 
comp de Ensefianzas Medias hacen 
de la Biblioteca Pública para delimi­
tar y fijar en qué modo ésta contribu­
ye al desarrollo de los objetivos y 
contenidos curriculares de dichos ni­
veles de ensefianza. 
El proyecto fue aprobado por el CI­
DE (Centro de Investigaci6n, Docu­
mentación y Evaluación del 
Ministerio de Educación) en 1989 y 
fmaliza el curso 90-91. 
Teniendo en cuenta las caracterlsti­
Cas de la población de esta Comuni­
dad, en cuanto a dispersión y habitat 
sociocultural, las conclusiones de esta 
investigación pueden extrapolarse a 
buena parte del Estado. 
Las hibliotecas escolares 
El segundo de estos proyectos es 
una investigaci6n sobre la situación 
de la biblioteca escolar en la 
Regi6n, tanto de los elemen­
tos pedagógicos y didActicos 
como los biblioteconómicos 
por escasos y defectuosos que 
sean, para disefiar un modelo 
de integración bibliotecaria al 
curriculum de las ensefianzas 
obligatorias. Esta investiga­
ción la realiza singularmente 
Juan Antonio López como te­
sis doctoral. 
Automatización de una red 
bihliotecaria escolar 
Estas dos investigaciones se 
completan con una tercera que 
consiste en en disefio de un 
sistema gestor de base de da­
tos que integre a todas las bi­
bliotecas escolares de la Región. Este 
proyecto en particular está patrocina­
do por la Dirección General de Edu­
cación y Universidad de la 
Comunidad para el presente curso, 
dentro del Convenio con el MEC para 
aplicación de nuevas tecnologfas en 
educación. 
El proyecto considera necesario in­
corporar a las bibliotecas escolares 
las nuevas tecnologías para pmerlas 
en condiciones de cumplir las funcio­
nes no s610 tradicionales sino las más 
modernas de información y documen­
tación. 
J.M.Q 
NOTA 
En el momento actual estamos reca­
bando documentación sobre investi­
gaciones realizadas o en curso de 
realización en otras universidades es· 
pai'\olas. Rogamos nos envien datos 
para completar la información que 
aparecerá en un próximo número. 
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